halász dráma 4 felvonásban - írta Heyermans Herman - fordította Doctor János by unknown
VÁROSI
Folyó szám: 136. (3 3 )  bérlet 36-ik szám.
Debreczen. csütörtökön 1909. évi február hó 11-én:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Halász drám a 4 felvonásban. Ir ta : Heyermans Hermán. Fordította: Doctor János.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes. Szemely©lc:
Johanna, özvegy halászasszony 
Károly | f.a . -----------------
-  —  —  Gerő Ida.
-  —  —  Ternyei Lajos.
-  — —  Lugosi Béla.
-  — —  Gazdi Aranka.
-  —  —  Gyöngyi Izsó.
-  — — Ligeti Lajos.
Jansen, hajótulajdonos — — — —- — Győré Alajos.
Clementin, leánya — —  — — — — Báthori Mária.
Simon, hajó ács — —  — —  —  — Kemény Lajos.
Barend 
Róza, unokahuga —  —
Péter*8 i menedékházbeliek
Mari, leánya —  —  — —  — —
Mátyás, vőlegénye — — — —  —  -
Kapsz, könyvelő Jansennél — —  — -
Teréz j ^kw zasszonyok
Jelle koldus — — —  —  — —  — Rónai Géza.






í\ csendőr Erdős Hu ó.
Egy halász — —  — — —  —  —  Áldor Adolf.
Fiatal és öreg halászok. Történik egy hollandi faluban.
BETEGEK z Békés Gyulas EEoxrsréiLb. Kálmán, $tdZa.g*d.a. Eszti, JJ&xilsreri. György.
ÍJűl\7QTQ V * Földszinti és J. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
n t j l j d l u K i  — ]J. emeleti páholy 6. kor. — Támlósszék 1—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fíll. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 £511. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban









H E T I  M Ü B O B  : Szombat: Gyújtogató. Újdonság. Dráma. Pajkos diákok. Operette. Uj betanulással. (A) bérlet. 
Vasárnap délu tán : Nagymama.
Folyó szám : 137. 
TTjcLonsáLg !
Holnap, pénteken február hó 12-én : 
Xtt máLSodLször!
A remény.
( O )  bérlet 36-ik szám.
TXjcLonsÉLg!
Halász dráma.
Debreczen sz. kix. város könyvnyom da-vállalaté 190$.
ZILAHX,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
